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AL EXCMO. SR. DUQUE DE T'SERCLAES: 
Como ilustre descendiente de la Casa de los Guzmanes, dedico estos 
ligeros apuntes que se publicaron en la Revista de Historia y de Ge-
nealogía Española y que son como el fundamento de otra obra m á s 
extensa, en que se t ra tará de su Casa y de las que enlazaron con ella. 
JUAN MORENO DE GUERRA. 

Como de la mayoría de las casas antiquísimas, los autores han discor-
dado entre sí al averiguar el origen de los Guzmanes de Teba y Ardales, 
cuya varonía legítima se conserva hoy en la Casa de los Duques de T'Ser-
claes, de la que haré un ligero resumen genealógico; unos, como el acredi-
tado Pedro de Aponte (1) le da por origen la Casa de Guzmán, que usó luego 
el apellido de Toledo por la vecindad que tuvo durante algunas generacio-
nes en la Imperial Ciudad, así como por su casamiento con una de las hijas 
del célebre D. Esteban Illán, que era de la varonía de la Casa de Toledo; y 
otros, cuya opinión me parece más acertada y se halla de acuerdo con las 
modernas investigaciones, le señalan el tronco de los Toledo, descendien-
tes del Conde de Carrión D. Pedro, Príncipe griego que se halló en la con-
quista de la ciudad, obteniendo espléndido repartimiento en ella, fundando 
sus casas principales, que luego fueron vinculadas por sus descendientes: 
opinión aceptada y seguida por el insigne genealogista D. Luis de Salazar 
y Castro en un árbol que publicó en su última obra de importancia, índice 
de las glorias de la Casa Farnesse, y en el Memorial para la Grandeza del 
Marqués de Villafranca, rectificando el árbol de la misma familia de Guz-
mán, que había puesto en su Historia de la Casa de Lara, y aunque corrige 
algunas generaciones se manifiesta de acuerdo con el libro del Conde de 
Mora, titulado Discursos del origen de los Toledo. 
Nosotros, que hemos estudiado en los inmensos materiales que dejó al 
público tan sabio genealogista según su testamento, anotado de su mano 
(1) Lucero de linajes ilustres de España. Ms. del que hay una copia antigua en la Bi-
blioteca del Sr. Duque de T'SercIaes. 
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y confrontado en los archivos que tuvo á su disposición, no nos cabe 
duda que, rectificando su magistral obra, tuvo en cuenta las observaciones 
que se contienen en el referido Memorial, por lo cual no dudamos en 
seguirle. 
I . DON PEDRO, Conde de Carrión, Príncipe griego de la Casa de los Em-
peradores de Oriente, Paleólogos, hijo de Isacio Comneno César, y nieto 
de Isacio Comneno, que ocupó el trono imperial de Constantinopla el 
año 1057; dice Salazar nació el 8 de Abril de 1053; hallóse en la conquista 
de Toledo acompañando al emperador D. Alfonso VI el año 1085 y aún 
vivía el año 1088. 
Casó con D.a Jimena Muñiz, hija de D. Ñuño Alfonso, Príncipe de la 
milicia toledana. 
Sus hijos fueron: 
1. ° Melen Pérez, que heredó las casas principales que obtuvo su padre en To-
ledo; confirmaba ya el año 1086 como ricohombre el privilegio que dió el rey Don 
Alfonso VI á la ciudad. 
2. ° Suer Pérez, cuya sucesión seguiré. 
3. ° Lampardes Pérez, Señor de las casas que heredó su padre, el conde D. Pe-
dro, junto á la Magdalena; confirmó un privilegio como ricohombre, por el que el 
rey D. Alfonso VII dió Alcalá á la iglesia de Toledo. 
4. ° Illán ó Julián Pérez, Alguacil Mayor de Toledo, ascendiente del célebre cau-
dillo toledano D. Esteban Illán. 
I I . SUER PÉREZ, hijo segundo del conde D. Pedro de Carrión, Copero 
mayor del Rey, ricohombre, confirmador del privilegio que el año 1088 dió 
D. Alfonso VI del Castillo de San Servando al Monasterio de San Salvador 
de Peñafiel; se halló en la conquista de Toledo; no se conoce el nombre de 
su mujer, aunque sabemos tuvo por hijos: 
1. ° Gutierre Suárez, ricohombre, confirmador de privilegios desde los años 
de 1099 al 1103, cuya descendencia continúa el Conde de Mora; pero Salazar no la 
acepta, aunque por otra parte, de acuerdo con el Conde de Mora, expresa fué Prín-
cipe de la milicia toledana, y heredó las casas de la Magdalena, las mismas que su 
padre heredó á la vez del suyo, el conde D. Pedro de Carrión. Murió el año 
de 1104. 
2. ° Pedro Suárez, que continúa la sucesión. 
3. ° Serván Suárez. 
III . PEDRO SUÁREZ, personaje que Salazar toma como necesario para 
continuar ordenadamente la genealogía, según el uso de los patronímicos, 
observado fiel é indiscutiblemente en esa época, aunque el Conde de Mora 
le llame Pedro Gutiérrez de Toledo, Alcalde mayor de Toledo; fué su hijo: 
IV. GUTIERRE PÉREZ, ricohombre confirmante de un privilegio del Em-
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perador y rey D. Alfonso VIII á la Iglesia de Santiago el año 1150, y que 
según el Conde de Mora fué padre de otro Gutierre Pérez, también rico-
hombre confirmador de un privilegio de D. Alfonso IX al Convento de San 
Clemente de Toledo, año 1175; pero como no se ajusta á la norma de los 
patronímicos le descarta Salazar, diciendo que sólo tuvo el primero por 
hijo á 
V. PEDRO GUTIERRE, ricohombre, confirmador de privilegios, años 1175 
y 1176, padre de 
V I . FERNÁN PÉREZ DE TOLEDO, que suponen muchos autores era Guz-
mán, hijo de Pedro Ruiz de Guzmán. Á éste le llama el Conde de Mora, 
Fernán Pérez Suárez de Toledo. Casó con D.a Luna Estébanez de Toledo, 
hija del célebre caudillo D. Esteban Illán, descendiente asimismo del conde 
D. Pedro por su hijo cuarto Illán Pérez. Fernán Pérez organizó el escudo de 
familia que usaron sus descendientes, compuesto de un castillo de azul en 
campo rojo, aunque otros dicen fuera de azul en campo oro, según aparecen 
estas armas en sepulturas antiguas de esta familia, como se expresará en sus 
lugares respectivos. Tuvo por hijos á: 
1. ° Pedro Fernández, que sigue, á quien el Conde de Mora llama Pedro Suá-
rez de Toledo, diciendo fué el que tomó por armas en su escudo el castillo azul en 
campo de oro, y que son las que se hallan en la portada del convento de Santa Isa-
bel, fundado por D.a María de Toledo, la Pobre, su descendiente. 
2. ° Gutierre Fernández de Toledo, Alguacil Mayor de Toledo. 
También nombrad Conde de M o r a á Garci Suárez de Toledo, citado por 
Zurita en sus Anales de Aragón, y á Gonzalo Pérez de Torquemada, rico-
hombre confirmante de un privilegio dado por el rey D. Alfonso IX á T o -
ledo, año 1202, del que se dice fué el tronco de la familia Torquemada, aun-
que Salazar no acepta esta sucesión, omitiéndole. 
VI I . PEDRO FERNÁNDEZ DE TOLEDO, Alcalde mayor, de Toledo año 1221. 
Dueño de las casas que fueron de Suer Pérez, hijo del conde D. Pedro. 
Casó con D.a Urraca Palomeque y fué su hijo 
VII I . GÓMEZ PÉREZ, Alguacil mayor de Toledo, cargo que como se ha 
observado continuó en la familia desde la conquista de la ciudad. Tiene no-
ticias y memorias indubitadas en piedras y papeles auténticos, y ya desde 
él está perfectamente comprobado con toda clase de documentos esta ge-
nealogía, sin que ningún autor haya dudado su descendencia. 
Casó con D.a Orabuena Gutiérrez, hija de Gutiérrez Armíldez y de doña 
Mayor, hija de Juan Fernández. Doña Orabuena mejoró á su hijoFernán, que 
continúa la sucesión, con las casas de junto á San Antolín, hoy convento 
de Santa Isabel de los Reyes de Toledo, fundación de D.a María la Pobre, 
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su descendiente: en la portada del convento se hallan los castillos, armas de 
los Toledos, alternando con los lobos de los Ayalas, como manifiesta el 
fotograbado. 
111» 
C a s a de l o s S u a r e z de T o l e d o . 
Fueron sus hijos: 
1. ° Fernán Gómez, que continúa. 
2. ° Gutierre Gómez, que llevó el nombre de su abuelo materno y fué Arzo-
bispo de Toledo y Primado de España, elegido por la Santa Iglesia toledana. 
Figura con el número 67 de la serie de los Arzobispos, sucediendo á D. Gonzalo 
Díaz Palomeque, quizás su tío. Rigió la Sede desde el 9 de Diciembre de 1310 hasta 
el 5 de Septiembre de 1319 en cuyo día falleció, aunque se cree tuvo lugar su muerte 
después, por haberse encontrado un documento suyo fechado el 20 de Junio 
de 1321, y por ello se supone fallecería en el día y mes dicho de este último año. 
3. ° Doña María Gómez, que casó con Tel García de Meneses y yace enterrada 
en el Monasterio de Santa Isabel, de Toledo. Su sepultura está en la actual sacris-
tía, que fué antes Capilla mayor, en un arco donde tenía esta inscripción: 
AQUÍ YAZE DONA MARI GÓMEZ, QUE DIOS PERDONE, FIJA DE DON GÓMEZ PÉ-
REZ, ALGUACIL MAYOR QUE FUÉ DE TOLEDO, E MUGER DE T E L GARCÍA DE ME-
NESES, HERMANA DE DON GUTIERRE ARgOBISPO DE TOLEDO, É DE DON FERNÁN 
GÓMEZ, PRIVADO É CAMARERO MAYOR QUE FUÉ DEL REY DON FERNANDO. É FUÉ 
BUENA DUEÑA MUCHO HONRADA É CUMPLIDA DE TODOS BIENES É VISCO SESENTA 
É CINCO AÑOS É FINÓ MIÉRCOLES QUATRO DÍAS DE OTUBRE ERA DE MCCCLXXI. 
Sobre la piedra está también el escudo de sus armas: un castillo azul sobre 
campo de oro. 
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En la misma capilla está la sepultura de su marido y la de su hijo Suer Tellez, 
quien mandó hacer la célebre casa de esta familia, conservada aún en Toledo con 
su nombre; la citada inscripción dice: 
AQUÍ YAZE SUER TELLES DE MENESES, QUE DIOS PERDONE, FIJO DE DON TEL 
GARCÍA DE MENESES, ALGUACIL MAYOR QUE FUÉ DE TOLEDO. ÉSTE FUÉ MUY BUEN 
CABALLERO É DE GRAN FACIENDA É MUY QUISTO DE LOS SEÑORES É QUEBRANTOS 
DE QUANTOS DEUDOS AUIEN CON ÉL É MANCIELLA A QUANTOS LE CONOCIEN. É 
FINÓ DIEZ DÍAS ANDADOS DE HENERO ERA MILL É TRECIENTOS É NOVENTA É 
OCHO 
4 ° Doña Marina Gómez, que casó con Iñigo López de Orozco, Señor de Esca-
milla. 
5 ° Doña Mencia Gómez, que casó con Garci Álvarez de Toledo. 
IX. Don FERNÁN GÓMEZ DE TOLEDO, Camarero mayor y privado del 
rey D. Fernando IV, Notario mayor del Reino de Toledo. Fué un gran caba-
llero, de prestigio en la Corte, y muy querido del rey D. Alfonso X I . Gozó 
las casas que fueron luego monasterio de Santa Isabel de los Reyes, junto 
á San Antolín, en cuya parroquia debió tener su enterramiento, como su-
pone con fundamento el Sr. Amador de los Ríos en su obra Monumentos 
Arquitectónicos de España: Toledo, describiendo su lápida mortuoria, que 
se halla hoy separada del sitio primitivo en que se colocara, entre el patio 
del laurel del convento de Santa Isabel, en el paso al coro, atravesada en el 
pavimento formando grada. En ella se lee en la orla de la piedra, en hermo-
sas capitales alemanas de relieve: AQUÍ YAZE FERNÁN QÓMEZ, CAMARERO MA-
YOR DEL REY DON FERNÁN, QUE DIOS PERDONE, É FIJO DE DON GÓMEZ Y FINÓ XXIII 
DÍAS DE OTUBRE ERA DE MILL É CCCLXIX. Casó con D.a Teresa Vázquez, á 
quien los genealogistas dan el apellido de Saz; debió ser señora de virtud y 
condiciones como para recibir la delicada misión de criar al Príncipe here-
dero, hijo del rey D. Alfonso X I , que nació en Burgos el 30 de Agosto 
de 1334, más tarde el célebre monarca D. Pedro de Castilla. La historia de 
este Rey, escrita por D. Juan Catalina García, dice que el cargo de ama del 
Infante no debe confundirse con el de nodriza, sino más propiamente con el 
de aya; sobre ello no debe caber duda, pues D.a Teresa era viuda desde 
el año 1331, como dijimos, en lo que no se fijó ese historiador; continuaba 
en la educación del Príncipe en el año 1339, como lo prueba un privilegio 
rodado de D. Alfonso X I , confirmando una carta de merced en que la reina 
D.a María da unas tiendas en Talavera á D.a Teresa en recompensa de sus 
buenos servicios, y «señaladamente por el servicio que fazedes al infante 
D. Pedro, mío fijo, é por el trabajo que tomades en la su crianza»; y se las 
da con condición de que al morir D.a Teresa pasen á su hijo Vasco Fer-
nández, Deán de Toledo y Canciller mayor de la misma Reina. La merced 
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se dió en Alcalá de Henares, 1.° de Mayo de 1339, y el privilegio confirma-
torio del Rey el día siguiente. Vivía D.a Teresa aún en Toledo en 5 de Abril 
de 1341, cuando otorgaba siendo ama del Infante, vendiendo á Pedro Suá-
rez de Toledo, su hijo, la parte que le tocaba en el mesón del hierro y del 
carbón en Toledo. 
De D. Fernando y D.a Teresa fueron hijos: 
1. ° Gómez Pérez de Toledo, que casó con D.a Inés Barroso y segunda vez con 
D.a Teresa Alfaro, con ilustre descendencia que omito por no dilatar el artículo. 
2. ° Pedro Suárez de Toledo, que continúa. 
3. ° Don Vasco ó D. Blas Fernández de Toledo, Deán de Toledo, Canciller mayor 
de la reina D.a María, como se deduce del documento citado, año de 1339; luego, 
en 1351, Obispo de Palencia, y por último, Arzobispo de Toledo, Primado de las 
Españas; como demuestra el Sr. Catalina García en la citada Historia, que sigo 
anotando, era uno mismo D. Vasco y D. Blas y hermano de Gutiérrez Fernández 
de Toledo, engañándose, por lo tanto, el P. Sigüenza, Garibay, Mariana y otros his-
toriadores que supusieron un Prelado Vasco distinto de nombre de Blas; y de-
muestra ser ambos hermanos, una carta de venta, citada por el P. Burriel en su 
Informe sobre pesas y medidas, fechada á 8 de Noviembre de 1341. E l señor Ca-
talina dice poseía un ejemplar del sello en cera, con revestimiento de lacre, del 
Arzobispo D. Vasco; es de forma corriente entre los sellos eclesiásticos, ó sea de 
doble ojiva, y aparece el Prelado bajo un trono de rica arquitectura de la época. 
La leyenda del sello dice: Sigilum-Blasii dei gratia Archiepiscopi toletani. E l 
reverso representa, bajo un cuerpo arquitectónico, á la Virgen imponiendo la 
casulla á San Ildefonso, y en derredor la leyenda s [sigillum] secretum. archiepi. 
toletani. Cita á D. Vasco, Porreño en su Historia de los Arzobispos de Toledo. 
Murió en la emigración, habiendo participado con sus hermanos de la cruel ven-
ganza del rey D. Pedro, á cuyo lado se criaron, mandando arrancarlo violenta-
mente del altar. 
4. ° Gutierre Fernández de Toledo, Alcalde mayor de Toledo. Fué gran amigo 
y servidor desde la niñez del rey D. Pedro de Castilla, habiéndose criado juntos, 
como he repetido. Suena con mucha frecuencia su nombre en las Crónicas de 
Castilla; ya cuando el Rey le enviaba á recobrar Algeciras, cuando se guareció en 
ella el Conde de Trastamara (D. Enrique), cuando llevó desde Llerena á Talavera 
á D.a Leonor de Guzmán, madre del bastardo y su hermano, víctima de la Reina 
madre, y en infinitos lugares, que sería largo de relatar. Mal pago dió el Monarca 
á tanto servicio y tan estrecho lazo de unión como le ligaba con el magnate. Es-
tando Gutierre frontero en Molina de Aragón, recibió orden del Rey para diri-
girse á Sadaba, lugar navarro donde los Embajadores de Castilla y Aragón con-
certaban paces con el Cardenal de Bolonia, pero pasando antes por Alfaro, donde 
vería á García Álvarez de Toledo, Maestre de Santiago, y Martín López de Cór-
doba, de quienes recibiría avisos tocantes á aquellas negociaciones. Cumplió como 
bueno leal, dice el Sr. Catalina, la orden, y en Alfaro fué preso por aquellos dos 
magnates, conforme á la orden del Rey. Era esto el 7 de Septiembre de 1360. Al 
anunciarle que iba á morir por orden del Rey, apeló el buen toledano al testimonio 
de su inocencia inmaculada, que acrisoló en el acto, no sólo mandando cartas á 
sus alcaides en los castillos, que por su ingrato señor tenía para que los entrega-
sen, sino escribiendo al Rey antes de dar su cuello al cuchillo y «en tal hora que 
non debía decir sino verdad», una de las cartas más admirables que la Historia ha 
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conservado, en la cual, puesto el pie en el sepulcro, ensalzaba su propia lealtad 
con hermosas expresiones. Ayala reproduce la carta. Lo más notable que expresa, 
además de la afirmación de su inocencia, es atribuir su fin á los buenos consejos 
que diera al Rey y decirle: «E agora señor, digo vos tanto, al punto de la mi 
muerte (porque este será el mi postrimero consejo), que si vos non alzades el 
cuchillo é non escusades de facer tales muertes como esta, que vos avedes per-
dido vuestro Reyno é tenedes vuestra persona en peligro.» Los verdugos envia-
ron á D. Pedro la cabeza del muerto «é ovo dello gran placer», dice la Crónica. 
Casó con D.a Leonor Carrillo, con sucesión. 
5. ° Martín Fernández de Toledo, sirvió al rey D. Pedro, como sus hermanos: 
casó con D.a Leonor Coronel, con sucesión. 
6. ° Doña Constanza Fernández de Toledo, casó con D. Diego García de Toledo, 
Adelantado de Jerez, Señor de Talavera la Vieja, Magán y Mejorada. 
7. ° Doña Teresa de Toledo, casó con Garci Fernández Manrique. 
8. ° Doña Juana Gómez de Toledo, casó con Ruy Pérez de Biedma. 
X. PEDRO SUÁREZ DE TOLEDO, en cuyo tiempo cambió la norma co-
rriente hasta entonces para el uso de los patronímicos, continuando en él 
el uso de poner apellido de algún abuelo, que en éste quería indicarse la 
descendencia del hijo segundo del conde D. Pedro, Suer Pérez, como 
hemos visto. Fué Caballero de la banda, Camarero mayor del rey Don 
Pedro y su Mayordomo y Privado, como su abuelo lo fué de D. Fer-
nando IV; Señor de Galves y Jumela, ricohombre, confirmando año 1380, 
con su hijo, un privilegio del rey D. Juan I , aprobando el mayorazgo de 
D. Pedro González de Mendoza. Ya le citamos con referencia á escrituras 
como hijo de D.a Teresa Vázquez del Saz. Pres tó grandes servicios á los 
reyes D. Alfonso y D. Pedro, siendo Procurador en las Cortes de Valla-
dolid, donde asistía al Rey y se titulaba su Camarero mayor. Otorgó su 
testamento en Valladolid, á 23 de Septiembre de 1351, señalando su ente-
rramiento en la Catedral de Toledo, cerca de la Puerta de la Pedrería y de 
la escalera de piedra; nombraba testamentario á su hermano D. Vasco, á 
la sazón Obispo de Palencia, y menciona en él á un hijo D. Vasco, que 
declara lo tuvo antes de casarse. El nombramiento de tutor á los hijos 
menores de Pedro se otorgó en Toledo á 1.° de Abril de 1360, indicando 
haber fallecido en esta época, librándole la muerte, que se adelantó pocoe 
meses, del odio del Rey para su familia. Había casado con una señora de 
la gran Casa de Guzmán, D.a María Ramírez de Guzmán; sus descendien-
tes usaron con preferencia este apellido al de su varonía de Toledo, lo que 
causó la confusión, y tomaron las armas de las calderas con orla de armi-
ños. Doña María fué hija de D.Juan Ramírez de Guzmán, Señor de Aviados 
y Bonar, ricohombre de Castilla, ascendientes de la línea primogénita de 
la Casa de Guzmán y de D.a Urraca Ibáñez de Toledo, su mujer. 
Fueron hijos de este matrimonio: 
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1. ° Diego Gómez de Toledo, llevó la hacienda de sus padres: fué Señor de 
Casarrubios del Monte, Notario y Alcalde mayor de Toledo: casó con D.a Inés de 
Ayala: de estos descendió D.a Juana Enríquez, Señora de Casarrubios del Monte, 
esposa del rey D. Juan II de Aragón; padres del Rey Católico, quien dió las casas 
de junto á San Antolín, de su patrimonio, para la fundación del convento de Santa 
Isabel la Real, tantas veces nombrado, 
2. ° Pedro Suárez de Toledo, Señor de Batres, por merced del rey D. Enri-
que II, Notario mayor del reino de Andalucía; fué casado con D.a Elvira de Ayala, 
hermana de sus cuñados, hijos de Fernán López de Ayala y de D.a Elvira de Ce-
ballos, y fué padre, entre otros, del célebre Fernán Pérez de Guzmán, segundo 
Señor de Batres, autor nombradísimo de las Setecientas, la Crónica de D. Juan I I 
y las Generaciones y Semblanzas; casado con D.a Marquesa de Avellaneda en 
primeras nupcias y en segundas con D.a Catalina de Galdemes, dejó hijos de 
ambas. 
3. ° Juan Ramírez de Guzmán, que continúa. 
4. ° Doña Leonor de Guzmán, que casó con D. Pedro López de Ayala, Señor de 
Salvatierra, Camarero mayor del Rey. 
5. ° Doña Teresa de Guzmán, mujer de D. Diego López de Ayala, Señor de 
Cebolla. 
XI. JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, hijo tercero de Pedro Suárez de To-
ledo; llevó el nombre de su abuelo materno, el Señor de Aviados; residió 
en Toledo, donde casó dos veces; la primera con D.a Elvira Alfón de Aza 
ó de Biedma, hija de D.Juan González de Deza (que fué muerto en Agui-
lar el viernes 2 de Febrero de 1353, cuando el rey D. Pedro tomó la villa 
á D. Alonso Fernández Coronel y le dió muerte) y de D.a María Alfón de 
Biedma, hermana de D.a Elvira, mujer del referido D. Alonso Coronel; la 
segunda vez casó con D.a Juana Palomeque, Señora de Villaverde, hija de 
Tel García Palomeque, Señor de Villaverde y de D.a Marquesa Díaz. 
Hijos del primer matrimonio: 
1. ° Donjuán Ramírez de Guzmán, que continúa. 
2. ° Don Ramiro de Guzmán, citado por Rades de Andrade en la Crónica de 
Calatrava, cap. XXXIV, folio 69. 
3. ° Don Fernando de Guzmán, con igual cita que su hermano Ramiro. 
4. ° Don Diego Ramírez de Guzmán, Arcediano de Toledo. 
5. ° Don Vasco de Guzmán, Arcediano de Toledo y electo Arzobispo de la Igle-
sia Primada. 
6. ° Doña Teresa de Guzmán, segunda mujer de Diego Hurtado de Mendoza, 
Señor de Cañete, la Olmeda, Uña y Valdemeca, Montero mayor del Rey. 
7. ° Don Alfonso de Guzmán, á quien el Maestre de Calatrava D. Luis González 
de Guzmán llama su primo en escrituras del año 1420; casado con D,* María de 
Aponte, fueron sus hijos: 1.°, Diego Ramírez de Guzmán, Comendador de Zorita 
en la Orden de Calatrava, año 1434; 2.°, D. Alonso de Guzmán, el Mozo, que casó 
con D.a María de Pantoja, Señora de la Dehesa del Castañar; y 3.°, D.a María de 
Guzmán. 
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Del segundo matrimonio tuvo por hijos: 
1. ° Tello de Guzmán, Señor de Villaverde, casado con D,a María de Haro, 
hija de D. Tello de Haro y de D.a María Daza, progenitores de los Condes de 
Villaverde. 
2. ° Juan Ramírez de Guzmán, Señor del Castañar, que casó con su sobrina 
D.a Elvira de Guzmán, hija de Hernán Pérez de Guzmán, Señor de Batres, su 
primo hermano. 
3. ° Doña Leonor de Guzmán, que casó con Pedro Suárez de Toledo, Señor 
de Villaminaya, hijo de Diego García, Señor de Mejorada. 
4. ° Doña Marquesa de Guzmán, mujer de Payo de Ribera, Señor de Malpica y 
Valdepusa, Mariscal de Castilla; son progenitores de los Marqueses de Malpica. 
XII . DON JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, llamado Carne de Cabra, por su for-
taleza de cuerpo en la guerra, hijo mayor, fué Comendador mayor de la 
Orden de Calatrava, con las cuatro encomiendas juntas de Ostos, Osuna 
Caracuel y Guadalerza, pretenso Maestre de la Orden, contra el clavero 
D. Fernando de Padilla, cuando se creyó 
muerto al maestre D. Luis González 
Guzmán, primo de D. Juan, y su pro-
tector, riñendo con el Clavero una san-
grienta batalla en el campo de Barajas, 
donde quedó vencido y preso con Ra-
miro y Fernando, sus hermanos, y Juan, 
su hijo; dice Pedro Jerónimo de Aponte, 
además, que salió animoso y de mucho 
valor, entró en tierras de Moros mu-
chas veces, quemó la villa de Illora y 
otros pueblos, hallóse en las talas de las 
Vegas de Granada y de Guadix y en la 
batalla de Olmedo, por parte del rey 
Juan II ; hizo en todo hechos valerosos. Algún autor ha dicho que fué incluido 
en la Bula que obtuvo el maestre D. Luis para casarse, y aun dicen el nom-
bre de su mujer, pero hay duda de ello. Falleció muy anciano, en tiempo del 
rey D. Enrique, retirado en el hoy destruido Monasterio de Nuestra Señora 
de la Esperanza, de Ocaña, donde recibió sepultura. 
Hijos del Comendador mayor fueron: 
1.0 Don Juan Ramírez de Guzmán, que continúa. 
2.° Don Fernán Gómez de Guzmán, comendador de Talavera y de las Casas de 
Plasencia en la Orden de Calatrava, luego Comendador mayor de la Orden, cuyos 
bienes heredó su hermano, con autorización de ella, el año 1476. 
Tuvo otro hermano, del que ignoro su nombre; fué Arcediano, y dejó por su 
Á 
Facsimile de un sello del Mariscal 
Juan Ramírez de Guzmán, Señor de Teba. 
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hija á D.a Yomar de Guzmán, para quien su tío y tutor, el señor de Teba, pidió la 
dispensa para casar con Francisco de Guzmán, hijo de D.a Elvira de Guzmán y de 
García de Herrera, hija aquélla de Pedro Núñez de Guzmán, hermano del padre 
del tutor; noticias tomadas de una curiosa carta del señor de Teba, que está en 
el Archivo de Salazar y Castro. 
XIII . JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, I Señor de las villas de Teba y Arda-
les, Mariscal de Castilla, Corregidor de Segovia, del Consejo Real de los 
Reyes Católicos. Sirvió al rey D. Juan II de Embajador para el Rey de Por-
tugal, sobre la conquista de Berbería y Guinea; hallóse en su senectud en 
las guerras del Reino de Granada contra los moros. 
Casó con D.a Juana Ponce de León, hermana del célebre D. Rodrigo, 
Duque y Marqués de Cádiz, Conde de Arcos, hijos de D. Juan Ponce de 
León y de la condesa D.a Leonor Núñez. Hizo fundación de mayorazgo de 
sus villas de Teba y Ardales, con facultad Real, por escritura otorgada en 
Sevilla á 23 de Noviembre de 1498, con cláusula de gravamen del apellido 
y armas de Guzmán, excluyendo de la sucesión al que lo contraviniese. 
Había otorgado anteriormente otra fundación de rigurosa agnación, la que 
motivó para en adelante pleitos, al perderse la varonía de la casa, con aque-
llos que la conservaron, como se verá. En el testamento se llama vasallo 
del Rey, y vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, y se manda 
enterrar en el Monasterio de San Jerónimo, extramuros de Sevilla, al que 
deja una renta perpetua para memoria de misas. Otorgó diferentes codicilos, 
y en el último, otorgado el 18 de Agosto de 1500 ante Luis García de Cela-
da, restablece en su mayorazgo la absoluta agnación, revocando las ante-
riores disposiciones. 
Declara en uno y otro testamento por sus hijos á 
1. Don Diego Ramírez de Guzmán, primer poseedor del mayorazgo de Teba y 
Ardales, creado Conde de Teba por el emperador Carlos V, á quien sirvió; casó 
con D.a Brianda de Córdoba, y tuvo sucesión que no es del caso relatar ahora. 
2. Don Fernando Pérez de Guzmán, cuya línea sigue. 
3. Don Pedro Ponce de León. 
4. Doña María de Guzmán, casada con Pedro de Fuentes, señor de la villa de 
Fuentes de Andalucía, progenitores de los Marqueses de Fuentes. 
Tuvo otro hijo llamado Ramir Núñez, que cuando hizo la primera fundación era 
su primogénito; y por hijos naturales nombra á Fernando y á Gonzalo de Guzmán, 
llamándolos á la sucesión de su mayorazgo, después de los legítimos. 
XIV. Don FERNANDO PÉREZ DE GUZMÁN, hijo segundo del mariscal Juan 
Ramírez de Guzmán, primer señor de las villas de Teba y Ardales, fué vecino 
de Sevilla. Debió nacer con posterioridad al año 1463, en que hizo la pr i -
mera fundación de mayorazgo su padre, pues que no le cita, y sí en el se-
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gundo testamento del de 1493, por el que varió la cláusula de absoluta ag-
nación, aparece ya citado. 
Casó en la ciudad citada con D.a Mencia Oríiz de Záñiga, hija de don 
Diego Ortiz de Zúñiga y de D.a Isabel de Melgarejo, nieta del comendador 
Alonso Ortiz, fundador del mayorazgo de los Ortices, de quienes trata con 
mucha extensión D. Diego Ortiz de Zúñiga; las capitulaciones matrimonia-
les se otorgaron en Sevilla el 4 de Noviembre de 1496 ante Fernán Ruiz de 
Porras, y el 28 de Junio de 1498 otorgó D. Fernando en favor de su padre 
el recibo de diferentes cantidades de maravedís que éste le ofreció al tiempo 
de contraer matrimonio; en 23 de Septiembre del mismo año otorgaba aná-
loga escritura de haber recibido cantidades de su madre D.a Juana Ponce de 
León para el mismo casamiento. 
Poco duró la unión de D. Fernando, porque en 14 de Noviembre de 1508 
otorgó una escritura D.a Mencía, ya viuda de D. Fernando Pérez de Guz-
mán, como tutora y curadora de sus hijos, de haber recibido de Alvaro 
Benavente algunas cantidades que se debían á los huérfanos; en ella se 
insertan los autos judiciales de discernimiento de tutela á D.a Mencía. Esta 
señora tomó posesión del mayorazgo del Comendador, su abuelo, por falle-
cimiento de su hermano Antonio, siendo despojada luego por su tío carnal 
D. Pedro. La misma señora fundó en la capilla mayor de la parroquial de 
San Andrés, de Sevilla, en el lado de la Epístola, una bóveda y altar, en 
cuyo banco se leía la memoria y dotación, y arrimada á la mesa de aquél se 
ve una gran losa de mármol, relevadas en ella las armas de Guzmanes y 
Ortices, según dice D. Diego Ortiz de Zúñiga en el Discurso genealógico de 
los Ortices (fol. 101), donde trae algunas generaciones de esta línea de 
Guzmán. En 24 de Octubre de 1528, con motivo del casamiento de su hijo 
primogénito, le otorgó escritura, mejorándole en tercio y quinto de sus bie-
nes, especialmente de las casas que tenía en Palomares, cerca de la iglesia, 
con molino, huerta, tierras y tributos, que había comprado de D.a Isabel de 
Melgarejo, dejándolo vinculado para memoria suya y de su linaje. 
Hijos de D. Fernando y D.a Mencía: 
1. ° Don Diego de Guzmán Ortiz y Zúñiga, cuya sucesión sigue con el apellido 
de Zúñiga en primer lugar. 
2. ° Don Juan de Zúñiga y Guzmán, 
3. ° Doña Juana Ponce de León, llamada así por su abuela, que casó el año 1515 
con D. Juan de Guzmán, de la Casa del Póstumo. Esta señora, ya viuda, otorgó su 
testamento en Sevilla en 18 de Octubre de 1547 (oficio 11); se manda sepultar en 
San Andrés, en el enterramiento de sus padres; dice estuvo casada treinta años, y 
hacía dos que era viuda, en cuyo tiempo había casado á su hija D.a María de Guz-
mán con Pedro de las Roelas, los que tenían por su hija á D.a Mencía de Zúñiga, de 
edad de nueve meses; para la cual, con el importe del tercio de sus bienes, fundó 
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vínculo, especialmente sobre su donadío de Torrox, término de Carmena; hace 
mención de su tía D.a Elvira de Zúñiga, mujer de D. Rodrigo Ponce de León, y de 
su hermana D.a Isabel de Melgarejo. 
4 ° Doña Isabel de Melgarejo, casada con D. Juan Pérez de Guzmán, señor del 
mayorazgo de Ugena, el que le mandó las arras por escritura en Sevilla á 25 de 
Enero de 1521, ante el escribano Manuel Segura. Fueron ascendientes de los Mar-
queses de Sortes, vizcondes de Ugena. 
5.° Doña Mayor de Guzmán. 
XV. Don DIEGO DE ZÚÑIGA Y GUZMÁN, llamado así por su abuelo ma-
terno, con el apellido Zúñiga, que usaron mucho los de esta línea, fué el hijo 
mayor, y vecino de Sevilla. Casó en la parroquia de San Miguel, de esa ciu-
dad, el 24 de Octubre de 1528 con D.a Inés de Guzmán, de la gran Casa de 
los Duques de Medina-Sidonia, la más poderosa de Andalucía, como hija 
de D.Juan de Guzmán, llamado el Urraco, y nieta de D.Juan Alonso, I Duque 
de Medina-Sidonia, y de su primera hermana, por doble parentesco, doña 
Urraca de Guzmán, hija de D. Alonso Pérez de Guzmán, ricohombre, señor 
de Lepe, Ayamonte y la Redondela, hermano entero del Conde de Niebla, 
D. Enrique, padre del I Duque. La carta de manda de arras la otorgó don 
Diego, el día de su casamiento, á favor de D.a Inés, en cuantía de 500 duca-
dos de buen oro, sobre todos sus bienes, y la escritura de recibo de la dote, 
importante 500.000 maravedís, la otorgó el mismo día. Doña Inés de Guz-
mán, asistida de su marido y con sus hermanos D. Juan de Cárdenas, don 
Lorenzo, D.a Leonor, D.a Mencía, D.a Teresa, con su marido Juan Catano 
de Aragón, en 31 de Mayo de 1534 (oficio núm. 1 de Sevilla, lib. I) , otor-
garon escritura en favor del licenciado Alonso de Céspedes y á su mujer 
D.a Juana de Cárdenas (1), hermana de los otorgantes, haciéndoles dona-
y , 
(1) Don Diego Ortiz de Zúñiga, en su libro Posteridad ilustre de Juan de Céspedes, 
dice: 
«Casó segunda vez Alonso de Céspedes el año de 1525 con D.a Juana de Cárdenas y 
Guzmán, hija de D. Juan de Guzmán, que llamó Sevilla el Urraco, caballero del Orden de 
Santiago, veinticuatro de ella, y de D.a Leonor de Cárdenas, su mujer, hija segunda del 
ínclito Maestre de Santiago D. Alonso de Cárdenas y D.a Leonor de Luna, su mujer. Fué 
D.Juan de Guzmán el Urraco aquel poco afortunado caballero á quien el Duque de Me 
dina Sidonia, D. Juan Alonso, su padre, hubo en D.a Urraca de Guzmán, dos veces su 
prima hermana, hija de D. Alonso Pérez de Guzmán, ricohombre de Castilla, señor de las 
villas de Lepe, Ayamonte y la Redondela, hermano entero del Conde de Niebla, D. Enri-
que, y D.a Mencia de Figueroa, hermana de la Duquesa D.a Teresa de Figueroa. Y es bien 
constante, en historias y en nobiliarios, cómo habiéndose el Duque D. Juan Alonso apo-
derado de los Estados de su tío D. Alonso y puéstole en prisiones en una torre del castillo 
de Bejer, hubo con su poder á D.a Urraca, de quien tuvo á D. Juan de Guzmán, llamado 
por su madre el Urraco; refiérelo todo con muchas particularidades Barrantes Maldonado 
en su historia de aquella gran Casa, y da por causa de no haberse casado el Duque con 
D.a Urraca cuando pudo, la terrible condición de esta señora, cuya natural aspereza se ali-
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ción de todo el derecho que tenían á las villas de Ayamonte, Lepe y la 
Redondela, que fueron de su bisabuelo D. Alonso. Ignoro cuándo falleció 
D. Diego, pero ya en 31 de Julio de 1560, D. Fernando de Guzmán, llamán-
dose hijo legítimo y heredero, con beneficio de inventario de D. Diego de 
Zúñiga, difunto, y de D.a Inés de Guzmán, su mujer, dió escritura de poder 
á D . Diego Ponce de León para demandar, recibir y cobrar todo lo que le 
pertenecía por el fallecimiento de su padre y lo que le pudiera pertenecer 
de D.a Inés, su madre, si falleciese primero que él. Su viuda casó segunda 
vez con Gaspar del Hierro. 
Del primer matrimonio tuvo cinco hijos, de los que sólo sabemos los 
nombres de los siguientes: 
1. ° Don Fernando de Guzmán, que continúa. 
2. ° Doña Luisa de Zúñiga. 
3. ° Doña Inés de Zúñiga, también llamada de Guzmán, que se conservó soltera. 
Esta señora otorgó escrituras en favor de su sobrino D. Juan, en 27 de Abril de 
1608. Testó D.a Inés ante Luis Alvarez, escribano de Sevilla, en 16 de Marzo 
de 1621, dejando por heredero á D. Sebastián de Zúñiga y Guzmán, hijo de D. Juan, 
su sobrino. 
X V I . Don FERNANDO DE GUZMÁN, hijo mayor, fué vecino de Sevilla. De 
este caballero tengo pocas noticias, y ellas de documentos notariales: en 
una escritura que otorgó el 31 de Julio de 1560, ante el escribano de Sevi-
lla, Barrera, dió poder á D. Diego Ponce de León, para que en su nombre 
pudiese demandar, recibir y cobrar todo lo que le pertenecía por el falleci-
miento de D. Diego, su padre: ante el mismo escribano, el 4 de Marzo 
de 1561, hizo otra escritura expresando que Gaspar del Yerro fué provisto 
y nombrado por curador de sus bienes y hacienda, entre los cuales bienes 
se comprendía la quinta parte de unas casas que fueron de su padre don 
Diego de Zúñiga, y la quinta parte de 29.294 maravedís que D.a Inés su 
madre quedó obligada á pagar á él y á otros sus hermanos, y porque había 
mentó de infelicidades; prometióla el Duque la restitución de los Estados paternos del 
señorío de Ayamonte y la Redondela, y que de ellos haría gran mayorazgo al hijo ó hijos 
varones ó hembras que de ella tuviese, y á ganar para ello facultades Reales, de que le 
otorgó escritura, una de las más notables que de aquel tiempo pudieran producirse, ante 
Antón González, su Secretario y escribano de cámara de los Reyes, en 7 de Enero de 1448, 
que auténtica está en mi poder, y la han visto muchos con admiración de sus cláusulas; 
mas no teniendo efecto estas ni otras altas esperanzas que pudo formarse D. Juan de 
Guzmán, quedó sólo reducido á el caudal de algunas donaciones que el año de 1493, por 
escritura de 15 de Junio, en cumplimiento de ciertas promesas de su padre, le hizo su her-
mano el Duque D. Enrique para su casamiento con D.a Leonor de Cárdenas, de quien tuvo 
muchos hijos é hijas, que constan de las particiones que entre sí hicieron de las aceñas 
del río de Guadaira nombradas.» 
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recibido del Gaspar más cantidades de las que le correspondían, le daba 
por libre y quito en razón de dicha curaduría. En 23 de Diciembre de 1591 
otorgó su testamento Gaspar del Yerro, y declaró haber tenido bajo su 
tutela los hijos de D.a Inés de Guzmán, su mujer, difunta, y que todos ellos 
testaban pagados y satisfechos de lo que habían de haberde dichos sus 
bienes aunque con D.a Inés de Guzmán no tenía ajustadas cuentas: dice el 
mismo que tenía pleito con D.a Luisa de Zúñiga y D.a Inés de Guzmán, su 
hermana, y con los sobrinos de éstas, hijos de D. Fernando de Guzmán, 
como hijos y nietos de D.a Inés de Guzmán, mujer del testador, cuyos plei-
tos los seguía con parecer de personas de ciencia y conciencia y quería que 
se feneciesen y acabasen. 
Casó en la parroquia de San Marcos, de Sevilla, el 1.° de Agosto 
de 1569 con D.a Isabel de Ulloa Mexia, hija de Hernando Chacón de Ulloa, 
jurado de la ciudad de Sevilla, contra la cual ganó ejecutoria de hidalguía 
en posesión, en la Chancilleria de Granada, y de D.a Juana de Cervantes Es-
pinosa. Por escritura ante Diego de la Barrera Farfán, escribano de Sevilla, 
en 28 de Julio de 1574 otorgaron marido y mujer un poder á Antonio 
Ochávez, para seguir los pleitos que tenían pendientes. 
Tuvieron varios hijos, según documentos que hemos visto extracta-
dos, pero sólo tenemos noticias de estos dos: 
1. ° Don Diego de Zúñiga, bautizado en San Marcos, de Sevilla, el 29 de 
Septiembre de 1570, de quien no quedó sucesión. 
2. ° Don Juan de Zúñiga y Guzmán, que continúa. 
XVII . Don JUAN DE ZÚÑIGA Y GUZMÁN, Caballero de la Orden de San-
tiago, con cédula en Aranjuez á 8 de Mayo de 1608. Se bautizó en la parro-
quia de Santa María, de Sevilla, el 20 de Septiembre de 1575. Fué muy 
afecto al tercer Duque de Alcalá, D. Fernando Enríquez de Ribera, acompa-
ñándole en sus Embajadas y su Virreinato de Sicilia, con puesto de gran con-
fianza del Duque, el cual obteniendo para D. Juan la merced de hábito refe-
rida, tomó gran empeño en el despacho de sus pruebas, que se aprobaron 
por el Consejo, y se puso el hábito en 4 de Mayo de 1610. Tuvo algún 
tiempo vecindad en Sevilla, donde como caballero notorio le fué devuelta 
la blanca de la carne en 11 de Marzo de 1617. Casó en la parroquia de San 
Miguel, de la misma ciudad, con D.a Isabel Mexia de Cárdenas, hermana de 
D. Garci López de Cárdenas Argote, señor de la Torre de Gil de Olid, hijos 
de Hernán López de Cárdenas y de D.a Rufina Argote de Molina, her-
mana del célebre Gonzalo Argote de Molina, señor de la Torre de Gil de 
Olid, Regidor de Úbeda, Provincial de la Hermandad de Sevilla, titulado 
Conde de Lanzarote, y, sobre todo, autor del Nobiliario de Andalucía y 
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otras obras. Otorgaron su testamento de mancomún D. Juan y D.a Isabel, 
su mujer, ante el escribano de Sevilla D. Francisco de Sevilla Titos, el 29 de 
Octubre de 1636. Doña Isabel, ya viuda, obtuvo de la ciudad la devolución 
de la blanca de la carne, en 1.0 de Agosto de 1640, y otorgó su codicilo ante 
Diego de Pineda, también escribano de Sevilla, el 12 de Mayo de 1642. 
Fueron hijos de este matrimonio: 
1. ° Don Sebastián de Guzmán y Zúñiga, que continúa. 
2. ° Don Fernando de Guzmán y Zúñiga. 
3. ° Don José de Zúñiga, ambos fallecidos mozos, según dice D. Diego Ortiz de 
Zúñiga en el Discurso de los Ortices. 
4. ° Doña Isabel María de Guzmán. 
5. ° Doña Rufina Argote de Molina, monja en el convento de Santa María de 
las Dueñas, de Sevilla. 
XVII I . Don SEBASTIÁN ORTIZ DE ZÚÑIGA Y GUZMÁN, hijo mayor, fué 
Caballero de la Orden de Calatrava en 1648 (sus pruebas se han perdido), 
señor de los vínculos y patronatos de su Casa, según expresa su testamento. 
Patrono de la iglesia parroquial de Santiago el Viejo, de Sevilla, que heredó 
de su tío D. Garci López de Cadenas, como nieto de D.a Rufina Argote, 
hermana de Gonzalo Argote de Molina. Administrador y patrono de cuatro 
capellanías fundadas en ella, poseedor del señorío de la Torre de Gil de 
Olid, incluidas en él una haza de tierra, huerta y las peñas de una dehesa, 
con el portazgo de lo que pasa por dicha torre, que está junto á Baeza; 
poseedor del vínculo que fundó D.a Beatriz de Cárdenas. Fué bautizado en 
la parroquia de San Miguel, de Sevilla, el 3 de Febrero de 1614. Así como 
su padre, sirvió en el ejército á la inmediación del Duque de Alcalá, en Ita-
lia, y luego con el Duque de Medinaceli en puestos de su mayor confianza 
residiendo casi de continuo con él en el Puerto de Santa María. Casó en 
esta ciudad en su iglesia mayor el 21 de Mayo de 1652 con D.a Isabel de 
Solis y Ribera, viuda de D. Lorenzo Gaitán de Quirós, caballero jerezano, 
con merced de hábito de Santiago, que por su temprana y trágica muerte 
le tomó su padre, é hija del Maestre de Campo D. Pedro de Solís y Ribera 
y de D.a Elvira de Cubas y Zurita. 
La dote para el casamiento de D.a Isabel aparece del testamento de don 
Sebastián, otorgado en Sevilla ante el escribano Juan Muñoz Naranjo el 26 
de Febrero de 1677, documento muy interesante por las noticias genealógi-
cas y de derechos familiares que contiene, haciendo expresa mención de la 
fundación que hizo el Mariscal Juan Ramírez de Guzmán, señor de Teba y 
Ardales con los llamamientos que hizo, y expresa que aunque todavía iba 
corriendo la fundación en la línea del primer llamado, para el caso que de-
biese entrar la segunda, eran los llamados D. Sebastián, sus hijos y deseen-
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dientes, por cuanto no había quedado otra persona alguna descendiente de 
D. Fernando de Guzmán, su tatarabuelo, segundo llamado: dice tener entre 
sus papeles la fundación que hizo D. Fernando Pérez de Guzmán, quien de-
claraba en el patronato de esa fundación ser primo hermano de D. Juan 
de Zúñiga y Guzmán, padre de D. Sebastián. 
Hijos de D. Sebastián y D.a Isabel de Solís: 
1. ° Don Juan de Guzmán, que continúa. 
2. ° Don Pedro de Solís Guzmán y Ribera, casado en el Puerto de Santa María, 
padre de otro D. Pedro, casado con D.a Margarita Pacheco, padre á su vez de otro 
D. Pedro de Zúñiga y Guzmán, vecino del Puerto de Santa María. 
3. ° Don Francisco de Solís y Guzmán. 
4. ° Doña Estefanía Elvira de Solís y Guzmán. 
XIX. Don JUAN DE GUZMÁN Y SOLÍS Ó ZÚÑIGA Y GUZMÁN, no heredó la 
Casa por haber muerto en vida de su padre; y por morir en tierna edad no 
prestó servicio señalado. Bautizado en la iglesia prioral del Puerto de Santa 
María el 22 de Octubre de 1656, casó en San Esteban, de Sevilla, el 26 de 
Abril de 1673 con D.a Inés Bazán de Paz, bautizada en Fregenal el 7 de 
Septiembre de 1654, hija de D. García Hernando Bazán, caballero de la 
Orden de Alcántara, del Consejo de S. M. , Oidor de la Audiencia y Asis-
tente de Sevilla, y de D.a Ana de Paz Fajardo. La dote de D.a Inés importó 
4.000 ducados. Falleció D. Juan el año 1677 en Sevilla, de donde fué vecino, 
bajo la disposición testamentaria que hizo ante Jacinto de Medina el 7 de 
Enero de aquel año. Dejó por hijo único á 
XX. Don JUAN FERNANDO DE ZÚÑIGA BAZÁN Y GUZMÁN (1), Conde de 
Teba, Marqués de Ardales, señor de la Torre de Gil de Olid y del patronato 
de Argotes de Molina, con los demás bienes vinculado en su Casa, en suce-
sión á su abuelo; caballero de la Orden de Santiago, veinticuatro de Sevilla, 
Coronel del Regimiento de Caballería de Sevilla, constando todos sus ser-
vicios de una certificación de ellos; bautizado en la parroquia de San Este-
ban, de Sevilla, el 7 de Septiembre de 1674. En su menor edad litigó y ob-
tuvo en 1684 la administración de los Estados de la Casa de Teba y Arda-
les, que habían vacado por fallecimiento del Conde de Teba, D . Agustín de 
Guzmán, sin sucesión de varón, promoviendo la demanda su abuelo don 
García Fernando Bazán, asistente de la ciudad de Sevilla: tomó éste la 
posesión de esa Casa por su nieto, como su tutor, los días 17,18 y 19 de 
(1) A este caballero dedicó el año 1679 D. Cristóbal Báñez de Salcedo, su libro titulado 
Real descendencia derivada en gloriosos progenitores... hasta el Sr. D.Juan de Zúñiga 
Bazán y Guzmán; xns. en folio que original, con la firma del autor, se conserva en el ar-
chivo del Sr. Duque de T'Serclaes. 
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Octubre de 1681: pretendió entonces la Casa D.a Inés de Guzmán, Marquesa 
de Algaba, y por su muerte se mostró parte el Conde del Montijo, su hijo, 
pidiendo la sucesión de dichos Estados, é hizo que las justicias de 
dichas villas le dieran la posesión violentamente. En 5 de Octubre de 1682 
mandó el Consejo, sobre la tenuta de los Estados de Teba, se le diese la 
administración á D. Cristóbal de Guzmán: después salió D.a Catalina de 
Guzmán contra el Conde de Montijo, su padre, por la incompatibilidad de 
este Estado con los de Teba y Ardales, y mandó el Consejo se le diese 
la tenuta á esa señora, año 1685. En 1690 declaró la Chancillería de Gra-
nada por legítima sucesora, en propiedad, de la Casa de Teba á D. Cata-
lina Portocarrero y Guzmán. 
Casó en Santa Escolástica, de Granada, el 14 de Junio de 1692, con doña 
Josefa Rosa Porcel y Menchaca, Señora de honor de la reina Doña María 
Bárbara, hermana del Marqués de Villaalegre, hijos de D. Fernando Porcel 
y Castillo, Caballero de Santiago, y de D.a María Polonia de Menchaca y 
Ribera. Falleció D. Juan en Madrid el 20 de Octubre de 1724, (enterrado en 
las Descalzas Reales,) bajo el poder que dió el mismo día á D.a Rosa, y esta 
señora falleció en el Palacio del Buen Retiro el 13 de Febrero de 1751, bajo 
el testamento que otorgó en 5 de Diciembre de 1746, ante el escribano 
Félix Daniel del Campo. 
Hijos de D.Juan Fernando y D.a Josefa Rosa: 
1. ° Don Andrés de Guzmán Porcel, que continúa. 
2. ° Don Fernando de Guzmán Porcel, que casó con D.3, Ignacia Soler, padres 
de: 1.°, D. Fernando de Guzmán, Coronel del Regimiento de Caballería de la Reina 
2 ° , D. José de Guzmán, Capitán deCaballos, que falleció soltero; 3.°, D.a Fabíana 
de Guzmán, casada con D. Ventura de la Balza, Marqués del Palacio, con sucesión, 
y 4.°, D.a Magdalena de Guzmán, casada en Valencia con D. N. Pascual del Povil. 
3. ° Don Francisco de Guzmán, Coronel del Regimiento Caballería de Anda-
lucía. 
4. ° Doña María de Guzmán Porcel, que casó con D. Diego Domingo de Nar-
váez, primogénito del primer Conde de Bobadilla, padres de D. Luis María, se-
gundo Conde de Bobadilla. 
X X I . Don ANDRÉS JOSÉ GARCÍA DE GUZMÁN Y PORCEL, Señor de la Torre 
de Gil de Olid y de los patronatos de su Casa, Caballero Maestrante de 
Sevilla, Teniente coronel graduado, Capitán-Comandante del Regimiento 
Caballería de Sevilla. Bautizado en el Sagrario de la Catedral de Sevilla el 
8 de Diciembre de 1695. Empezó sus servicios á el Regimiento de Caba-
llería Lafariña, y pasó de Capitán de caballos al Regimiento de Sevilla, 
con patente del3 de Noviembre de 1717. Casó en Jerez de los Caballeros, pa-
rroquia de San Bartolomé, el 16 de Abril de 1727, con D.a Francisca María 
Maraver Ponce de León, hija de D. Antonio Maraver Ronce de León, señor 
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de la Torre de la Margarita y de los vínculos y patronatos de su casa, y de 
D.a Micaela María Maraver y Ponce de León. Doña Francisca otorgó el tes-
tamento de D. Andrés, por poder que le otorgó en Madrid, ante Eugenio 
Portales, el 12 de Enero de 1738; falleciendo el mismo día, fué sepultado 
en el convento de las Descalzas Reales. Su viuda casó en segundas nupcias 
con D. Francisco Ignacio de Solís Córdoba Bazán, Teniente coronel del 
Regimiento Caballería de Granada, vecino de Jerez de los Caballeros, y 
falleció el 21 de Julio de 1773 en Alcántara, donde su marido era Goberna, 
dor, siendo enterrada en la iglesia de los Padres Menores. Fué su hijo 
único: 
XXII. Don JUAN JOSÉ DOMINGO DE GUZMÁN MARAVER, Señor de la Torre 
de Gil de Olid, Caballero de la Real Maestranza de Sevilla, Capitán de 
Dragones del Regimiento de la Reina, del que pasó al de Villaviciosa: tuvo 
todos los mayorazgos de su Casa y litigó en la Audiencia de Sevilla, con el 
Marqués de la Motilla y la Condesa de Lebrija, el mayorazgo de agnación 
fundado por su antepasado el Comendador Alonso Ortiz, que por haber fa-
llecido en 23 de Agosto de 1775 D. Luis José Ortiz de Zúñiga, último varón 
de la Casa de los Ortices, recaía en la línea primogénita que representaba 
D. Juan como descendiente de D.a Mencía, hija de Diego Ortiz de Zúñiga, 
hijo mayor del citado Comendador Alonso Ortiz. No alcanzó á disfrutar de 
este importante mayorazgo, pues hasta el año 1824 no obtuvo la posesión 
de su derecho su nieto, como diremos en su lugar respectivo. Casó en Gra-
nada, en la parroquia de Santa María Magdalena, el 5 de Enero de 1749, 
con D.a Isidora Raiz de Castro T'Serclaes de Tüly, hija de D. José Ruiz 
de Castro y de D.a Albertina de T'Serclaes Til ly, hija de Alberto Octavio 
de T'Serclaes de Tilly, Príncipe de T'Serclaes de Tilly, Grande de España 
de primera clase, Conde de Ti l ly y del Santo Imperio, Capitán general de 
los Reales Ejércitos, Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, 
Gentilhombre de Cámara de S. M. y de su Consejo de Estado, Capitán de 
las Reales Guardas, Virrey de Navarra, y de D.a Alejandrina Bacq y Sucre. 
Doña Albertina obtuvo sentencia favorable del Consejo en 16 de Noviem-
bre de 1734, en el título de Princesa, y de la dignidad de Grande de España 
de primera clase, en pleito que se suscitó sobre su derecho. Falleció la Prin-
cesa, y D. Juan casó en segundas nupcias con D.a Peregrina Callaba y Ro-
jas. Otorgó su testamento D. Juan, residiendo en Madrid, aunque tenía su 
vecindad en Fregenal, en 16 de Noviembre de 1789, en donde hace relación 
de todos los derechos de su Casa y los mayorazgos que disfrutaba: otorgó 
otra disposición, por poder, el 14 de Octubre de 1795, en Jerez de los 
Caballeros; y falleció el 22 del mismo, siendo sepultado en la iglesia de 
San Miguel. 
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Hijos de D. Juan de Guzmán y de la Princesa D.a Isidora Ruiz de Castro, 
su primera mujer: 
1. ° Don Andrés de Guzmán y Ruiz de Castro, T'Serclaes de Tilly, Príncipe de 
T'Serclaes de Tilly, Grande de España de primera clase, Conde de Tilly y del 
Santo Imperio, Alférez del Regimiento Infantería de la Corona, Maestrante de la 
Real de Sevilla. Nació en Granada el 7 de Octubre de 1753 y fué bautizado en su 
parroquia de Santa María Magdalena. Con motivo de las diligencias para tomar 
posesión de sus Estados, marchó á Alemania, cogiéndole la Revolución francesa, 
de la que fué víctima, muriendo guillotinado. 
2. ° Don Francisco Javier de Guzmán y Ruiz de Castro, que continúa. 
3. ° Doña Albertina Manuela, nacida en Granada el 30 de Marzo de 1752, que 
casó, en Santa María Magdalena, de Granada, en 7 de Junio de 1767, con D. Ga-
briel José Buchier del Castillo, Regidor perpetuo de la ciudad de Cádiz, primer 
Marqués de Santa María, quien escribió un Cuaderno de apuntes genealógicos de 
su familia y de la de su mujer, que original existe en el Archivo del Duque de 
T'Serclaes, de donde se tomaron muchas de las noticias aquí referidas. 
4. ° Doña Francisca de Guzmán, religiosa profesa en el convento del Espíritu 
Santo, de Sevilla (con el nombre de Sor Francisca de Jesús de Nazareno). Nació 
en Jerez de los Caballeros el 13 de Octubre de 1750. 
5. ° Doña Ignacia de Guzmán. Nacida en Granada y bautizada en la parroquia 
de Santa María Magdalena el 31 de Julio de 1756. 
XXIII . Don FRANCISCO JAVIER JOSÉ DE GUZMÁN RUIZ DE CASTRO T'SER-
CLAES DE TILLY, Conde de Til ly y del Santo Imperio, Príncipe de T 'Ser-
claes de Tilly, Grande de España de primera clase, señor de la Torre de Gil 
de Olid y de la Margarita, Regidor perpetuo de Jerez de los Caballeros, 
Montero, Fregenal y Málaga, Maestrante de la Real de Sevilla, Socio de 
mérito de la Real de Osuna, del Consejo de Estado y de la Regencia con 
honores de Capitán general de los Reales Ejércitos. Nació en Granada y 
fué bautizado en Santa María Magdalena el 15 de junio de 1758. Empezó á 
servir en el Colegio del Real Cuerpo de Artillería, aunque por sus asuntos 
particulares tuvo que dejar el servicio, marchando con su hermano á Ale-
mania, no pudiendo repatriarse. El año 1799 pidió Real licencia para ir á 
tomar posesión de sus Estados de Flandes, por haber muerto ya su hermano 
mayor desgraciadamente. 
Cuando el levantamiento nacional del año 1808 se encontraba en Sevilla 
tomando parte activa en todos los acontecimientos. 
Casó en Santa María de Soterraño de Barcarrota el 15 de Mayo de 1796 
con D.a Maña Asunción Liaño y Alor, hija de D. Bernabé Sánchez Liaño 
y Arjona, Caballero de Santiago y de D.a María Josefa Alor y Mesía Beja-
rano Lobo y Calderón de Loaisa. Otorgó su testamento en el Castillo de 
San Sebastián, de Cádiz, y falleció el 14 de Septiembre de 1810. El señor 
Gómez Imaz tiene hecha una relación de los servicios del Conde de Til ly 
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que se conserva inédita, por lo que es interesante su publicación, así como 
la reproducción de lo que el Diario de las Sesiones de Cortes trató sobre 
la injusta prisión de este patriota. 
Su viuda vivió aún muchos años, falleciendo en Jerez hacia el año 1856. 
Hijos de D. Francisco y D.a María Asunción Liaño: 
1. ° Don Francisco de Guzmán y Liaño, tuvo gracia de Alférez de Reales Guar-
dias Walonas y hábito de San Juan de Malta. Falleció de doce años, antes de 1810, 
cuando testó su padre. 
2. ° Don josé Pérez de Guzmán y Liaño, que continúa. 
3. ° Don Manuel María Pérez de Guzmán y Liaño, con gracia de Alférez de 
Reales Guardias Walonas y hábito de San Juan de Malta. Nació en Madrid el 5 de 
Septiembre de 1799. Casó en Jerez de los Caballeros el 8 de Octubre de 1825 con 
D.a María de Atocha de Sotomayor y Torres Cabrera, cuya sucesión se detalla en 
el Anuario de la Nobleza del Sr. F . de Béthencourt, año 1884. Falleció en Jerez el 
2 de Julio de 1876. 
XXIV. Don JOSÉ MARÍA PÉREZ DE GUZMÁN Y LIAÑO, Conde de Tilly, 
primer Duque de T'Serclaes, Grande de España de primera clase, Senador 
del Reino por derecho propio, Gentilhombre de Cámara de S. M., Señor de 
la Torre de Gil de Olid y de la Margarita, Regidor perpetuo de Jerez de los 
Caballeros, Alférez de Reales Guardias Walonas, merced del hábito de 
San Juan. Nació en la parroquia de San Andrés, de Madrid, el 10 de 
Agosto de 1798. 
Durante su menor edad tomó posesión su madre D.a María de la Asun-
ción Liaño de los mayorazgos en Jerez á 25 de Octubre de 1810, por falle-
cimiento de su padre y marido. Y asimismo obtuvo la posesión de los 
mayorazgos de los Ortices, ganando sentencia favorable en la Audiencia 
de Sevilla en 24 de Octubre de 1824. 
Casó en la parroquia de Santa María, de Jerez de los Caballeros, el 
10 de Octubre de 1849 con D.a Maria de las Mercedes Boza y Aubarede, 
hija de D. Jerónimo Boza y Sarabia y de D.a María Europa de Aubarede. 
Su Majestad la reina D.a Isabel le confirmó en la Grandeza de primera 
clase que obtuvo el Príncipe de T'Serclaes, por resolución de 3 de Junio 
de 1855 con el título de Duque de T'Serclaes, despachándosele la Real carta 
en 3 de Julio de 1856. 
Falleció el Duque en Sevilla el 27 de Enero de 1877, dejando por sus 
hijos: 
1. ° Don Juan Pérez de Guzmán, que sigue. 
2. ° Don Manuel Pérez de Guzmán y Boza, primer Marqués de Jerez de los Caba-
lleros, gemelo del Duque, casado con D.a Adelaida Victoria Pickman, con sucesión. 
3. ° Doña María de la Asunción Pérez de Guzmán y Boza, nacida en Jerez de 
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los Caballeros el 28 de Agosto de 1854, casada con su sobrino D. Luis Pérez de 
Guzmán y Lasarte, Caballero de la Orden de Calatrava, con sucesión. 
X X V . Don JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y BOZA, representante por línea 
de varón primogénita de la Casa de los señores Condes de Teba, Marque-
ses de Ardales, segundo Duque de T'Serclaes, en sucesión á su padre, 
Grande de España de primera clase, Gentilhombre de Cámara de S. M . con 
ejercicio y servidumbre, Senador del Reino por derecho propio. Caballero 
Armas del Duque de T'Serclaes. 
profeso de la Orden de Alcántara y Fiscal letrado del Real Consejo de las 
Órdenes Militares, Teniente de Hermano mayor de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, Licenciado en Derecho, individuo de número de la 
Real Academia de la Historia, de la de Buenas Letras y Bellas Artes de 
Sevilla, Presidente efectivo de la Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragos, Gran Cruz del Sol Naciente del Japón. Nacido en Jerez de los 
Caballeros el 7 de Abril de 1852, se bautizó en la parroquia de Santa 
María el 11 del mismo. Enumerados quedan los cargos oficiales y ho-
4 
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ñores que obtuvo; quédame por citarle como bibliófilo de nombre uni-
versal y de espléndido Mecenas, bien conocido. 
Casó en San Miguel de Sevilla el 21 de Marzo de 1882 con D.a María 
de los Dolores Sanjuán y üarvey, Dama de S. M . la Reina D.a Victoria, hija 
segunda de D. Ramón María de Sanjuán é Irigoyen, difunto, y de D.a María 
del Rosario Garvey y Capdepon, Marquesa de San Juan. 
De este ilustre matrimonio son hijos: 
1. ° D^ña María del Rosario Pérez de Guzmán y Sanjuán, nacida en París el 
1.° de Noviembre de 1885; fallecida el 17 de Septiembre de 1906 en Suiza. 
2. ° Don Alfonso Pérez de Guzmán y Sanjuán, Marqués de Marbais (antigua 
Baronía de la casa de T'Serclaes), Gentilhombre de Cámara de S. M. con ejercicio 
y servidumbre, primogénito, primer Teniente de Caballería, Maestrante de Sevilla, 
Caballero de la Orden de Alcántara. Nacido en Sevilla el 6 de Septiembre de 1886. 
Casó en Madrid el 13 de Enero de 1914 con D.a María de las Mercedes Escrivá de 
Romaní y de Sentmenat, Marquesa del Campillo, de quien tiene por hijo á D. Juan, 
futuro sucesor en la representación de la Casa, nacido en Madrid el 23 de Octubre 
de 1914. 
3. ° Don Juan Pérez de Guzmán y Sanjuán, Caballero de la Orden de Alcántara, 
Maestrante de Sevilla, primer Teniente de Artillería. Nacido en Sevilla el 15 de No-
viembre de 1887. 
4. ° Doña María de los Dolores Pérez de Guzmán y Sanjuán, nacida en Sevilla 
el 15 de Noviembre de 1888. 
5. ° Doña María de la Concepción Pérez de Guzmán y Sanjuán, nacida en Se-
villa el 25 de Noviembre de 1889. 
6. ° Don Luis Pérez de Guzmán y Sanjuán, Maestrante de Sevilla y de la Orden 
de Calatrava, primer Teniente de Artillería; nacido en Biarritz el 23 de Diciembre 
de 1890. 
7. ° Doña María del Pilar Pérez de Guzmán y Sanjuán, nacida en Sevilla el 
24 de Septiembre de 1892. Falleció el 8 de Octubre de 1905. 
8. ° Doña Blanca Pérez de Guzmán, nacida en Sevilla el 14 de Abril de 1894. 
9. * D. José María Pérez de Guzmán y Sanjuán, Maestrante de Sevilla, nacido 
en Sevilla el 5 de Abril de 1895. 
10. ° Don Manuel Pérez de Guzmán y Sanjuán, segundo Teniente alumno de 
Artillería; nacido en San Sebastián el 29 de Julio de 1896. 
APÉNDICE NÚMERO 1. 
SERVICIOS PRESTADOS POR EL EXCMO. SR. CONDE DE TILLY EN LA QUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA ESPAÑOLA, EN 1808 Y 1809. 
1808, Mfl^o.—Contribuyó muy eficazmente con sus trabajos á preparar el alza-
miento popular en Sevilla, al mismo tiempo que lo verificaba D. Nicolás Tap y 
Núñez (conocido por el Incógnito y por Mirtilo Siguritano), dirigiendo el ánimo de 
la ciudad á rechazar la invasión francesa, proclamar á Fernando VII y declarar la 
guerra á Napoleón, (Apuntes para la Historia de España, 1814.) Poesías mss. de la 
Biblioteca Nacional. 
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Mayo 26.--Se efectuó el alzamiento en Sevilla. 
Mayo 2 7 . - S e proclamó la Junta Suprema de Sevilla á propuesta de D. Fran-
cisco de Saavedra y aclamación del pueblo, en la plaza de San Francisco; nom-
bráronse 21 vocales, Presidente á Saavedra, y dos Secretarios. 
En representación de la Nobleza fueron nombrados los vocales Conde de Tüly, 
Marqués de Grañina, Marqués de las Torres, D. Andrés Miñano y D. Antonio 
Zambrano Carrillo de Albornoz. 
Cuanto verificó la Suprema Junta fueron servicios prestados por sus Vocales; 
coadyuvó, pues, el Conde de Tüly con grande entusiasmo y abnegación á los si-
guientes grandísimos y salvadores servicios: 
Junio 5 y sucesivos.—En este día declaró la Junta Suprema la guerra á Napo-
león. 
Se llamó al General Castaños para que viniera á Sevilla con las tropas de su 
mando del Campo de Gibraltar, Granada, Córdoba, y Cádiz; el General reconoció 
la Junta Suprema y puso á su disposición las fuerzas que mandaba para contener 
la invasión francesa en Andalucía. 
Se ordenó por la Junta Suprema la rendición de la escuadra francesa, surta en 
la bahía de Cádiz, mandada por el Almirante Rosilly; consiguióse rendirla después 
de heroica defensa, quedando prisioneros 4.000 hombres, incluso el Almirante, 
442 cañones de 36 y 24,1.600 quintales de pólvora, 14.000 fusiles con muchas más 
armas y municiones, todo lo que se aprovechó y sirvió grandemente á la defensa 
de la patria. 
Se entabló correspondencia y amnistía con Inglaterra por medio del Almirante 
Colinwood, que bloqueaba á Cádiz, base de la alianza con Inglaterra. 
Se enardeció á las provincias todas con proclamas á prepararse para la guerra 
y se previno con emisarios y documentos á las Américas para que proclamaran á 
Fernando VII y ayudaran con sus recursos á la Metrópoli. 
Acordóse por la Junta Suprema de no admitir proposición de paz ccm Napoleón 
sin restituir primero á Fernando VII. 
Acordóse no variar la Religión, defenderla y al mismo tiempo las leyes estable-
cidas y fundamentales de España. 
Organizóse la Suprema Junta en ramos ó ministerios para mejor ordenar los 
trabajos, nombrándose al Conde de Tilly de la Comisión más delicada de Estado y 
Guerra, en unión de Saavedra, Presidente, D. José de Checa y Gijón, el P. Manuel 
Gil y D. Vicente Hore. 
Organizóse por la Comisión seis Batallones de 800 plazas, de Infantería; cuatro 
Escuadrones de Caballería, completándose, además, los Cuerpos Veteranos; for-
móse, organizándose, numerosa Artillería, reuniéndose todo en Utrera á las órde-
nes del General Castaños, instruyéndose las fuerzas en treinta dias, marchando 
luego, por orden de la Junta, á Córdoba á reunirse con la división de Reding. 
Dióse instrucciones á Castaños para detener la marcha deDupont y batirle con 
órdenes y planes muy acertados. 
Arbitró la Junta para todo esto y demás planes grandes recursos de dinero; 
la suscripción patriótica que abrió la Junta Suprema á diohos fines dió en pocos 
días millones en dinero y objetos de gran valor. 
Julio Batalla y victoria de Bailón; 19.000 hombres entregaron las armas 
quedando prisioneros, con generales, bagajes, material de guerra y las grandes 
riquezas del saqueo de Córdoba, que llevaban en innumerables carros. 
Julio, 22.—El Conde de Tilly fué comisionado por la Suprema Junta para inter-
venir en las Capitulaciones de Bailén, que se firmaron en Andújar á 22 de Julio 
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de 1808; llegando muy oportunamente para evitar algunas concesiones á Dupont, 
á las que se inclinaba el bondadoso carácter de Castaños. 
E l encabezamiento de las Capitulaciones conmienza: 
cLos Excmos. Sres. Conde de Tilly y D. Francisco Javier Castaños...» 
Al final firman, en primer lugar, el General Castaños, y seguidamente <E1 Con-
de de Tilly, representante y Vocal de la Suprema Junta de España é Indias, resi-
dente en Sevilla.» 
Después de la batalla de Bailén se reforzó el ejército victorioso de Castaños, 
por la Suprema Junta con 12.000 hombres, continuando la marcha sobre Madrid, 
haciendo retirarse de la Corte al rey intruso y su ejército. 
En esta fecha recibió la Junta Suprema por manos de los comisionados por Cas-
taños el Coronel D. Pedro Agustín Girón y un edecán de Reding, pliegos y dos 
cartas, una de Castaños y otra del Conde de Tilly, fechadas en Andújar el 21, 
anunciando las Capitulaciones de Bailén, que se imprimieron en Sevilla en el acto, 
y se repartieron profusamente al pueblo. 
Septiembre 25— Creada la Junta Central en esta fecha, la de Sevilla nombró 
dos diputados para que por la de Sevilla formaran parte de aquélla, siendo los 
nombrados el Arzobispo de Laodicea y el Conde de Tilly. 
Septiembre 27.—El 27 de Septiembre circuló en Sevilla una carta impresa de 
dichos representantes Arzobispo de Laodicea y Conde de Tilly, dirigida á la Junta 
de Sevilla, fechada en Aranjuez, dando la noticia de haber jurado el cargo y cons-
tituídose la Central, recomendándose se solemnizara el acontecimiento en Sevilla, 
como así se hizo. 
Diciembre 16.—Entró la Junta Central y refugióse en Sevilla, presidida por Flo-
ridablanca. 
1809, Enero 13.—Se retira de Sevilla la Junta Central para refugiarse en la Isla 
de León. 
Enero 3/.—Nombra la Junta Central el Consejo de Regencia, disolviéndose, 
dejando instalada la Regencia. 
La Junta de Cádiz y el Consejo de Castilla, celosos de que la Junta Central 
nombrara la Regencia, en vez de delegar en ellas, se unieron para perseguir á los 
Vocales de la Central, ordenando el Consejo que se juzgase á los dos Vocales Con-
de de Tilly y D. Lorenzo Calvo de Rozas, ya arrestados en Gibraltar y traídos al 
Castillo de Santa Catalina de Cádiz, para que se sentenciara brevísimamente la 
causa y se les tratara con el mayor rigor. E l Conde de Tilly falleció en el expre-
sado Castillo. 
Todos los demás Vocales de la Central sufrieron grandes sinsabores, persecu-
ciones y vejámenes, entre ellos el ilustre Jovellanos (escribió éste una importante 
Memoria, vindicándose, y á la Central). 
Tales fueron los servicios prestados por el Conde de Tilly á la patria, en la 
Junta de Sevilla, inolvidable en los fastos de la Historia. 
APENDICE NÚMERO 2. 
DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES, Tomo X.—CÁDIZ, EN LA IMPRENTA REAL, 1811. 
Página 152. Sesión del dia 18 de Noviembre de 1811. —En la causa del Conde de 
Tilly nota la Comisión un retraso considerable, y ningún motivo para la prisión en 
el modo con que se executó, y menos para que se le negara la libertad después 
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de la confesión; no pudiendo aquélla mirar sin horror la crueldad con que D. Anto-
nio Galiano trató al Conde en sus últimos días, acelerando, ó tal vez causándole 
la muerte por privarle en la ampliacién del arresto de un alivio, que aun quando 
no lo exigiesen los méritos de la causa, lo exigía imperiosamente la humanidad. 
Acerca de esta causa propuso la Comisión que se dixere al Conde del Pinar haber 
sido desagradable á S. M. la conducta que en ella observó, reprehendiéndose por la 
que tuvo en la misma á D. Antonio Galiana, sin perjuicio de lo que sobre todo se 
determine en definitiva. 
E l Sr. Calatrava, añadía además que dicho Galiano, por su inhumanidad con 
el reo, fuese depuesto de su empleo y privado de poder obtener otro, sin perjuicio de 
lo que se resuelva en definitiva. 
Acerca de este particular se suscitó una discusión muy acalorada, de la qual 
resultó quedar reprobado el dictamen de la Comisión, por cuyo motivo no se pro-
cedió á votar la adición del Sr. Calatrava. 
Diputacióa 
Ppoviacial 






